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Abstract 
We provide the readers entire >MATHCAD working sheet for 
simulation of square wave voltammograms of simple Cathodic 
Stripping mechanism of second order that is coupled with the 
adsorption of reacting ligand. The simulation file contains all 
parameters for calculating SW voltammograms of this complex 
mechanism under conditions of square-wave voltammetry. Model is 
suitable to study the features of quasireversible electrode systems of 
many metal-ligand complexes and metal-drug complexes. 
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